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ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД  
ОТ ФОРМАЛЬДЕГИДА 
В статье представлены результаты исследований очистки сточных вод деревообрабатываю-
щих предприятий, образующихся при производстве и применении клеевых составов на основе 
карбамидоформальдегидных смол. Предложен способ очистки сточных вод от таких загрязня-
ющих веществ, как растворенные компоненты карбамидоформальдегидных смол и свободного 
формальдегида. Описан способ предварительной стабилизации состава сточных вод для после-
дующей очистки, которая достигается осаждением продуктов конденсации карбамида и фор-
мальдегида. Стабилизированные сточные воды в дальнейшем подвергались обработке  
УФ-излучением. Исследовались сточные воды, которые отбирались на предприятиях деревооб-
рабатывающей отрасли Республики Беларусь и имеют следующий состав: содержание формальдеги-
да – 1,0−5,0 г/дм3, химическое потребление кислорода (ХПК) жидкой фазы – 15,0−60,0 г О2/дм3,  
содержание компонентов карбамидо-формальдегидных смол (КФС) – 50,0−80,0 г/дм3.  
Исследованы различные варианты обработки стабилизированных сточных вод УФ-излу-
чением. Установлено, что УФ-обработка сточных вод, содержащих формальдегид, в присут-
ствии порошка композиционного материала, содержащего TiO2, при дозе облучения 10,8 Дж/см2 
и значении рН, равном 11, снижает содержание формальдегида на 97% в диапазоне концентра-
ций формальдегида от 10 до 150 мг/дм3.  
Предложена принципиальная схема очистки сточных вод, содержащих компоненты КФС. 
Ключевые слова: сточные воды, формальдегид, очистка сточных вод, очистка от формаль-
дегида, УФ-обработка, катализатор.    
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PHOTOCATALYTIC WASTEWATER TREATMENT  
FROM FORMALDEHYDE 
The article presents the results of studies of treatment of wastewater at woodworking companies 
which is formed during manufacture and application of adhesives based on urea-formaldehyde resins. 
There presented a method of wastewater purification from pollutants such as dissolved components of 
urea-formaldehyde resins and free formaldehyde. This paper describes a method of pre-stabilization of 
wastewater for further treatment, which is achieved by precipitation of the condensation products of 
urea and formaldehyde. Stabilised wastewater is further subjected to processing by UV-radiation. In-
vestigations were carried out with the wastewater, which were selected at the wood-processing enter-
prises of Belarus and wastewater has the following composition: formaldehyde content − 
1.0−5.0 g/dm3, chemical oxygen demand (COD) of the liquid phase – 15.0−60.0 g O2/dm3 of compo-
nents UFR − 50.0−80.0 g/dm3. 
Various treatment options of stabilized wastewater by UV-radiation are investigated. It was established 
that UV-treatment of wastewater containing formaldehyde in the presence of powder composite material 
comprising TiO2, at a dose of irradiation of 10.8 J/cm2 and and pH value being equal to 11 to reduced  
the formaldehyde content to 97% formaldehyde at concentrations ranging from 10 to 150 mg/dm3. 
Schematic diagram of wastewater treatment containing components UFR are proposed. 
Key words: wastewater, formaldehyde, wastewater treatment, UV-treatment, catalyst. 
Введение. На предприятиях деревообрабаты-
вающего комплекса Беларуси большинство клее-
вых составов, которые используются в производ-
стве фанеры ДСП, МДФ, мебельных щитов и др., 
получают из карбамидо-формальдегидных смол 
(КФС). КФС составляют около 80% всех произ-
водимых аминосмол [1]. Для предприятий, про-
изводящих и использующих КФС, важной про-
блемой является очистка сточных вод, которые 
содержат продукты конденсации карбамида  
и формальдегида и свободный формальдегид.  
Основная часть. Сточные воды, образующи-
еся при промывке технологического оборудова-
ния и емкостей, используемых для приготовления 
и дозирования клеевых составов из карбамидо-
формальдегидной смолы, характеризуются со-
держанием формальдегида – 0,5−8,0 г/дм3,  
химическим потреблением кислорода (ХПК)  
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жидкой фазы – 8,0−20,0 г О2/дм3 [2, 3]. Иссле-
дуемые сточные воды, отобранные на пред-
приятиях деревообработки Республики Бела-
русь, характеризуются содержанием формальде-
гида – 1,0−5,0 г/дм3, химическим потреблением 
кислорода (ХПК) жидкой фазы – 15,0−60,0 г 
О2/дм3, содержанием компонентов КФС – 
50,0−80,0 г/дм3. Они представляют собой полу-
прозрачную жидкость без посторонних взве-
шенных включений. В состав сточных вод вхо-
дит неотвержденная фракция смолы в водорас-
творимой форме и свободный формальдегид. 
Они обладают специфическим запахом фор-
мальдегида, цвет их изменяется от светло-
серого до темно-серого, значение рН обычно 
находится в диапазоне от 5 до 7. 
Несмотря на незначительные объемы сточ-
ных вод, их очистка вызывает ряд трудностей, 
связанных с нестабильным составом, отложе-
нием продуктов конденсации КФС на стенках 
емкостей и трубопроводов, изменением кон-
центрации формальдегида в широких пределах 
в течение непродолжительного времени. 
Так как олигомеры КФС гидролитически 
неустойчивы, то основным процессом, который 
оказывает влияние на состав сточных вод, яв-
ляется гидролиз компонентов КФС. В результа-
те этого процесса остаточные метилольные 
группы и эфирные связи превращаются в мети-
леновые и метиленэфирные связи с образова-
нием свободного формальдегида и воды [4]. 
Поскольку организация повторного исполь-
зования этих вод без предварительной обработ-
ки невозможна, то актуальным является поиск 
технологических решений, обеспечивающих их 
возврат в водооборотный цикл предприятия.  
Известно использование для обезврежива-
ния аналогичных или близких по составу сточ-
ных вод окислительных (парофазное и жидко-
фазное, электрохимическое, биохимическое, 
фотохимическое окисление), физико-химичес-
ких (адсорбция, флотация, коагуляция и др.) 
способов очистки [3, 5, 6, 7, 8].  
Однако на практике эти методы находят 
ограниченное применение, что связано со зна-
чительными затратами, недостаточной эффек-
тивностью очистки. Чаще всего сточные воды 
не подвергаются очистке и после разбавления 
сбрасываются в канализацию для последующей 
их очистки на централизованных очистных со-
оружениях населенного пункта.  
Целью настоящей работы является исследо-
вание эффективности использования УФ-обра-
ботки в присутствии катализатора для очистки 
формальдегидсодержащих сточных вод.  
Объект исследования – сточные воды, отоб-
ранные на деревообрабатывающих предприя-
тиях Республики Беларусь, и растворы КФС. 
Концентрацию формальдегида определяли 
сульфитным методом с использованием БАТ-
15, значение рН растворов определяли на рН-
метре рН-150, сухой остаток находили грави-
метрическим методом, ХПК – бихроматным 
методом [9]. 
Очистка исследуемых сточных вод под дей-
ствием УФ-излучения возможна после удале-
ния взвешенных веществ и предотвращения 
образования дисперсной фазы непосредственно 
в процессе их обработки. 
Проведенные нами исследования позволили 
установить параметры, при которых из сточных 
вод практически полностью удаляются водо-
растворимые компоненты карбамидоформаль-
дегидной смолы за счет перевода их в нерас-
творимое состояние и последующее осаждение. 
При этом происходит стабилизация состава 
сточных вод. 
Установлено, что при использовании 
двухстадийного отделения осадка достигает-
ся снижение концентрации КФС на 98,8% и 
снижение концентрации свободного фор-
мальдегида в растворе на 90%, поскольку он 
участвует в реакции поликонденсации ком-
понентов карбамидоформальдегидной смолы. 
Концентрация формальдегида в стабилизиро-
ванной воде (рис. 1) (кривая 2) практически 
не изменяется в течение продолжительного 
времени в отличие от необработанной сточ-
ной воды (кривая 1). 
 
 
Рис. 1. Изменение содержания формальдегида  
в зависимости от времени хранения 
 
После отделения олигомерных продуктов 
КФС сточные воды представляют собой  
прозрачную жидкость стабильного состава  
с содержанием формальдегида не более 
100 мг/дм3.  
Полученные после отделения олигомерных 
продуктов сточные воды применяли в экспери-
ментах по очистке сточных вод от формальде-
гида. В работе использовалась УФ-обработка 
сточных вод с применением катализатора, со-
держащего TiO2, который вносился в реактор в 




























Рис. 2. Установка для УФ-обезвреживания загрязненных вод 
 
Источником ультрафиолетового излучения 
служила ртутно-кварцевая лампа ДРТ-400, 
излучающая в диапазоне 240−320 нм и 
мощностью лучистой энергии 36 Вт. Дозу 
облучения (Дж/см2) рассчитывали как произве-
дение интенсивности излучения I (мВт/см2) и 
времени облучения t (с). В качестве катали-
затора использовался композит ядро SiO2 – 
оболочка TiO2 (состав катализатора в пересчете 
на оксиды (мас. %): SiO2 – 68, TiO2 – 29, Н2О – 3. 
Удельная поверхность 150 м2/г [10].  
Очистку вод от формальдегида проводили 
при температуре 20ºС, значениях рН от 4 до 11, 
так как известно, что в зависимости от их 
выбора окисление может идти до образования 
углекислого газа и воды или приводить к 
образованию муравьиной кислоты. Их обработ-
ку проводили на установке для ультрафиолето-
вой обработки воды, представленной на рис. 2.  
Реактор установки представляет собой вер-
тикальный цилиндр из нержавеющей стали, 
внутри которого расположен кварцевый чехол, 
предназначенный для защиты ультра-фиоле-
товой лампы от контакта с водой, в котором 
установлена ультрафиолетовая лампа ДРТ-400. 
Доза облучения находилась в диапазоне от 
0,15−10,8 Дж/см2. Определяющее влияние для 
начальной скорости деструкции формальдегида 
имеет показатель рН.  
Известно, что начальная стадия окисления 
водного раствора формальдегида происходит 
по радикальному механизму. Измение значения 
pH до 11 приводит к значительному росту 
начальной скорости окисления формальдегида, 
в основном за счет увеличения концентрации 
гидроксильных радикалов в щелочной среде. 
Остаточная концентрация формальдегида при 
этом уменьшается.  
На рис. 3 представлены результаты обработки 
сточных вод УФ-излучением без применения 
катализатора при различных значениях рН.  
 
 
Рис. 3. Изменение концентрации формальдегида  
в сточных водах в зависимости от рН 
 
С увеличением рН раствора скорость окис-
ления формальдегида увеличивается, но сте-
пень очистки сточных вод остается незначи-
тельной. 
В присутствии катализатора возможны два 
основных пути окисления формальдегида − 
адсорбция на катализаторе с дальнейшим 
окислением гидроксильным радикалом или 
генерация гидроксильных радикалов в процессе 
реакции воды с катализатором с дальнейшим 
окислением органического субстрата [11].  
В основе фотоактиватиции катализатора − 
образование активных частиц, которые зна-
чительно ускоряют образование гидроксильных 
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 TiO2 + hv = h+ + e; (1) 
 Н2O (адс.) = OH− + H+; (2) 
 OH− + h+ = OH·. (3) 
Следствием присутствия катализатора в 
сточных водах является увеличение кон-
центрации ОН· радикалов. Влияние, которое 
оказывает фотокатализатор на процесс окисления 
формальдегида, продемонтрировано на рис. 4.  
 
 
Рис. 4. Изменение концентрации формальдегида  
в сточных водах в присутствии  
катализатора в зависимости от рН 
 
В процессе обработки сточных вод началь-
ное значение рН уменьшалось (таблица), что 
указывает на образование промежуточного 
продукта – муравьиной кислоты.  
 
Изменение pH при обработке сточных вод  
УФ-излучением 
рН Т, мин 0 10 20 30 
7 7 6,9 6,9 6,8 
11 11 10,9 10,7 10,5 
 
Это подтверждается известными данными [12], 
согласно которым фотокаталитическое окисление 
формальдегида протекает с участием радикалов 
OH·, взаимодействующих с адсорбированной моле-
кулой HCHO по следующими реакциям: 
 HCHO + OH· = HCO· + H2O;  (4) 
 HCO· + OH· = HCООH; (5) 
 HCOOH + 2h+ = CO2 + 2H+. (6) 
Как видно из рис. 4, концентрация формаль-
дегида в сточных водах при УФ-обработке в 
присутствии катализатора уменьшается с уве-
личением времени обработки. Причем в 
наибольшей степени это имеет место при зна-
чении показателя рН = 11. При обработке сточ-
ных во в течение 60 мин (рис. 5), что соответ-
ствует дозе облучения 10,8 Дж/см2, степень 
очистки от формальдегида составила 97%. 
 
 
Рис. 5. Влияние катализатора на концетрацию  
формальдегида в сточных водах при рН = 11 
 
Заключение. Таким образом, УФ-обработка 
сточных вод, из которых предварительно удале-
ны водорастворимые компоненты карбамидо-
формальдегидных смол, в присутствии катализа-
тора, содержащего TiO2, обеспечивает высокую 
степень их очистки (на 97%) от формальдегида.  
Установлено, что в исследуемых условиях 
наибольшая скорость окисления формальде-гида 
достигается в щелочной среде и с применением 
фотокатализатора. Показано, что деструкция вод-
ного раствора формальдегида – сложный многоста-
дийный процесс, идущий по радикальному меха-
низму. Скорость деструкции формальдегида зави-
сит от внешних факторов. Результаты работы сви-
детельствуют о целесообразности использования 
этого способа для очистки сточных вод от формаль-
дегида на предприятиях Республики Беларусь. 
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